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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
На даний момент ділове середовище діяльності підприємств
характеризується підвищенням складності та невизначеності. Це
визначає і нові підходи до розробки загальної стратегії їх розвит-
ку і зокрема, як її складової, фінансової стратегії.
В основі розробки ділової стратегії підприємства знаходиться
питання про забезпечення конкурентної переваги на відповідному
ринку товарів і послуг, що припускає рішення наступних задач:
− у яких сферах діяльності підприємство має найбільші шанси
виграти конкурентну боротьбу;
− які характеристики продукції, що пропонується, необхідні,
щоб залучити покупця та виділити підприємство із середовища
інших конкурентів.
Світовий досвід свідчить про наявність великої кількості різних
концепцій, що можуть бути прийняті за основу при розробці страте-
гій розвитку підприємства. Так, тепер, в епоху високих технологій
особливу роль і значення набуває інноваційна стратегія. За характе-
ром інноваційні стратегії можна розділити на інституціональні (на
рівні підприємства) і центральні (на рівні держави).
Так само, при розробці стратегій розвитку, на сучасному етапі
усе більшого значення набуває концепція синергизма (від грець-
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кого Synergos — діючий разом), відповідно до якої стратегії по-
винні забезпечувати синергетический ефект. Вчені-економісти
вважають, що в економіці такого ефекту можна досягти шляхом
реорганізації виробничої системи і структури управління, забез-
печуючи підвищення ефективності діяльності підприємства без
залучення значних додаткових ресурсів, за рахунок раціоналізації
управління, мобілізації резервів тощо.
Аналізуючи підходи до формування стратегій управління діяль-
ністю виробничих підприємств України в сьогоднішніх умовах
господарювання можна зробити висновки, що найбільш розпо-
всюдженими типами стратегій є:
− диференціація продукції (ця стратегія яскраво виражена в
харчовій промисловості);
− диверсифікованість діяльності: поряд з основним виробниц-
твом підприємства займаються торговельною діяльністю, опера-
ціями з цінними паперами, вкладають кошти в інші підприємства
та організації;
− стратегія дроблення: вітчизняна практика виробила специ-
фічний вітчизняний тип стратегії підприємства, названий страте-
гією дроблення. Ця стратегія пов’язана з розподілом підприємст-
ва на кілька дочірніх підприємств і створенням холдингових
структур.
Неможливість вироблення науково орієнтованої та обґрунто-
ваної стратегії управління діяльністю українського підприємства,
у тому числі і його фінансовою діяльністю, має у своїй основі пев-
ну низку причин внутрішнього і зовнішнього характеру. Треба
підкреслити, що основні з них — це відсутність загальної науко-
во обґрунтованої стратегії розвитку країни і регіонів для наступ-
ної деталізації окремим суб’єктом, що здійснює господарську ді-
яльність. Це і є причиною нестабільності загальноекономічної
ситуації в Україні і неузгодженості українського законодавства,
що у свою чергу привело до сформованого низького рівня конку-
рентоздатності господарської системи нашої країни у цілому і її
складових елементів, у тому числі окремих підприємств.
З огляду на вищевикладене, вважаємо, що керівники підпри-
ємств при розробці стратегії управління фінансовою діяльністю в
сучасних умовах господарювання повинні спиратися на найсуво-
рішу економію всіх ресурсів підприємства і зниження ступеня за-
лежності від зовнішніх джерел фінансування. А тактичні рішення
по проведенню цієї стратегії повинні враховувати наступне:
1) пошук внутрішніх резервів і найсуворішу економію всіх ре-
сурсів підприємства;
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2) зміну дивідендної політики у бік зниження частки прибут-
ку, що споживається;
3) недопущення простроченої кредиторської і дебіторської за-
боргованостей, тому що це приводить не тільки до зниження фі-
нансової стійкості самого підприємства, але і підприємств контр-
агентів;
4) прийняття заходів щодо зниження ступеня залежності від
зовнішніх джерел фінансування;
5) зміну асортиментної політики у бік випуску найбільш висо-
коякісної продукції, що в сьогоднішніх умовах буде мати першо-
рядне значення і надасть підприємству конкурентні переваги на
ринку.
Крім цього, на нашу думку, варто врахувати також необхід-
ність проведення заходів щодо удосконалення структури управ-
ління та підвищення організаційної культури, що забезпечить пе-
ревагу у жорстких ринкових умовах господарювання.
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ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМНОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ І СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Ринкове середовище, в якому доводиться функціонувати віт-
чизняним господарюючим суб’єктам, характеризується нестабіль-
ністю. Ряд економічних, фінансових та соціальних чинників роб-
лять проблематичним стабільне функціонування підприємств і
